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2. НЕКОЛИКО ПРИЛОГА РЕЧНИКУ НАШЕГ ЛЕЗИКА
Вршепи различите испитивэша српскохрватске лексикеI
наишао сам успут на известан бро] речи или вар^аната ньихоJ
вихI ко]е у извесном правцу претставл>а}у значащая мате
риал. Овде желим изнети ]едан део таквог материала.
У по]единим нашим говорима — и у говорима осталих
]ужнословенских ]езика — сачувано ]еI можда више него
што се обично претпоставл>аI доста старих словенских елеJ
мената ко]и су из юьижевног ]езика ишчезли. Може се догоJ
дити да се извесна реч потпуно изгуби из употребе и да се
замени неким синонимом Eисп. очувано у чакавском говоруW
оNгокN — према кн>иж. дёиаI Шсап DгладанDI гйЬИ DзаборавитиD
итд.I Т. У]чипI Nгу]е§Nа]D НгуаNзке ^штпагце и Рагти за N94T—
N948 и N948—N949I стр. R4I T2I RRF. Али се може десити
да N"е реч очувана у кн>ижевном ^езику — само са другим
значением Eисп. опет у чакавском ЬезЫа DречD; у кн>иж. ]ез.
бёседа значи Dсвечан говорD; или чакав. ргНа DдошаоD према
кн.иж. йрйки сприближити сеDI чакав. пауйсШа DнаучилаD према
кнэиж. навадиши Dнавипи кога на нештоD итд. — за чакав.
исп. поменуту кн>игуI стр. S8I RRF. На]задI има у нашим гово
рима образованна ко}а претставл^у неку стару разлику према
одговара]Dупим образован>има кнъиж. ]DезикаI нешто што задире
у далеку прошлост Eисп.I напримерI у Буковом Р^ечнику
дйона DуЫе ойнаNI са старим односом JропJWJрьпJy или чакав.
8гйе DружнеDI са очуваном старом основой према кньижевноме
образованьу са наставком Jьпь или P з^. AУNеН DсветлиDI са
очуваним старим зуёEJI оба у помч извешта]уI S9I SPW исп.
рус. светить DсветлетиD и сл.F. Али не само у архаичним
говорима него расуто по цело} нашо] }езичко] територи]иI
налазимо оваквих обличкихI семантичких или лексичких
архаизама.
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НапослеткуI за неке од таквих архаизама може се покаJ
зати да су некад били и знатно раширени у ]ужнословенским
]езицимаI па да суI даклеI доцни]е потискивани.
Прелазим одмах на изношена овога материалаI азбучJ
ним редом.
N. блудо. Вук у Р^ечнику бележи за ПаштровиНе блуда
ГI блрдо п. сземл>ан суд за ]Dело% Решетар за Раечку НахиF"у
ЬyЫа счини]аR EОег зNокаУNRспе MNаNекNI NSSFI у неточно] Срби]и
налазимо блудеI блуце счанакR EтимочкоJлужнички говорI А.
БелиНI ДиFалекти источне и ]ужне Срби]еI Срп. етн. зб. fI
N49F. У бугарском ]*езику се тако исто каже Ыайо DЗсЬиззеР
EБернекерI RN. е!ут. ШЬ.I з. s.F. КЛА бележи ЦйаDо п.I почевши
од ufs в. Eима^у ]е Микал>а и СтулиНF. Као што се видиI
ова реч — непозната кнэижевноме ]езику — била }е некада
врло распространенаI па се делимично одржала до данас.
Налазимо ;е и у албанском ]езику као ЫайеI Ыийё
сзсосNеNNа сН Nе§поR EР. Сога"N§папоI MN2. аNЬ.JкаN. е ИаN.JаNЬ.I
раг!е аNЪапезеJйаНапаI з. s. ЫийеF.
2. бркаши. Ъгкай—Ьгсет тумачи КЛА Eз. s. Ъгкай" 2F као
сриNзагеI ЬоггегеI NигЬагеPI а налази га само код Белостенца.
У Буковом Р]. налазимо }едино бркаши—бркам Чп NNпогсNпипC
Ьпп^епI гшзееге е! ^гЬагеRI а тако исто код Миклошича EЕгут.
^Ь. бег зN. Зрг. 8; ЬегкаJF налазимо само овакво или слично
значение у разним словенским ^езицима. У народном говору
Скопске Црне Горе постов бркам DгонимR EКучевиштеI А.
Петровип — граНа САНFI што показу]е да ]Dе и значение
сгуратиI тератиR такоНе старо. БиНе са овим у вези и чешко
Ьгк DЗспмип^ейегDI Ъгкай ЧНе^епP Eисп. МиклошичаI о. сI
з. ЬегкйF. Значило би да ]"е КЛА у праву кад Ъгкай—Ьгсёт
везу]е за Ыкай—Ьгкат Eз. s. ЬгкаиF.
Основно значение Не бити DгуратиR и сл.I као што пока
жу словенски ]езициW рус. брыкать саиззсЫа§епDI пол».
Ьгукад екГI Ьгукпцб со!ауопNаи!епDI укра]. ЬгукНу ЧаиГепD; рус.
брукать стН с!еп НтNегШззеп аиззсЫа^епI зNоззепDI ко]е Бер
некер Eо. сI з. s. Ь^ука^рF доводи у везу са литавским Ьгйкй
Dг^ап^епI тН ОеyуаNN Ыпешз^ескепD итд.F. Овамо Не иНи и
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рус. брукатьI брухать D«гегГепRI српскохрв. ЬгйкпётJЬгйкпиИ
DЬегуогЬгесЬепPI словеначко ЬгйНай саизy^егГепI зреNепD и сл.I
иако Бернекер Eо. сI з. s. Ьгика]рF не везу]Dе ове две групеI
него за послед№>у допушта да ]е сродна са Ьгща DЗ^гбтип^P
итд. Као што се видиI бар у ]ужнословенским ]езицима требаI
поред JгаJI рачунати и са JгъJ Eтy. JойJW JйJF.
P. врах. Лош Миклошич ]е ст. сл. вра^х ЧгйигайоRI буг.
s^аНI укра]. чогосЬ. DНаиГеDI рус. хогосНъ протумачио према
глаголу вр^шти итд. Eо. сI з. уегспJ 2F. Он ]"е Ef. с.F покаJ
зао да реч постов и у румунском ]DезикуW угаy>I уга? сНаш"е
^ейгозсЬепеп Ое^еШезD; за румунски ди]алекат Неготинске
Крайне бележи М. Стано]евип *>гаи "томилаD EСрп. ди]ал.
зб. fffI N8MF. У албанском ]езику угаН значи сгомилаI снопP
Eв. ЛФ fffI 2MMF.
Оста]е овде само да наведемо потврду за облик *чгасИъ
из наших говораI пошто код Миклошича EN. с.F налазимо за
српскохрватски само изведено сгRйL. Забележене су ове поJ
тврдеW вра т.; рN враове "томилаR EЛеновац у тимочком кра]уI
М. Стано]евиНI Срп. ди]Dал. зб. fffI N8MFI вра сврша^I Eкад се
снопови поре!Fа]у на гомилуD EМ. Стано^евин — граN}а САНFI вра
xт]. уга] "томилаN EтимочкоJлужнички говор; Вран>еI А. БелиНI
о. сI PMRFI на врау сна гомилиR EЛ. ХаииJВасил>евиН — гра^а
САНFI вра сврша]D EСретечка Жупа код ПризренаI М. СимиН —
гра^а САНF. Као што се видиI реч ]е позната у широко]
области призренскоJтимочких говора.
4. гвириши. Вуков Р]ечник има гвйриши J гвйрйм саЧе Аи§еп
yуогаш" Гез4 ЬаNNепI осиНз деНхNзD и гвйраши J гвйрйм сs^йе гвиJ
ритиP. Бернекер српскохрватско §уёгбк сRсЫеNепсN; ЫбаIзNсЫN§R
и код Стулипа §чегШ DзсЫе^пD изводи од тал. диегсю сRсЫеNепсNI
зсЬНеГ ЪНскепо"I али за гвириши каже да ]"ако потсеНа на
литавско 2уаNгаз сзсЫеNепEГI N]>аNгёй DзсЫе^пDI само да ]е
тешко об]аснити .словенско §J према литавском fJ Eо. сI з. s.
^уёгокF.
О српскоме гвйриши Eи вйришиF говори А. А. Шахматов
EОчерки древн. перюда ист. русскаго языкаI Петроградъ
N9NRI PSF и пореди га са истим литавским речима. Да би
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оправдао словенско дJ према литавскоме он наводи рус.
диFал. гверста Dкрупный песокъI гравшR и сл.I ко]ем опет
одговара литавска реч са почетним Nш%ЫаC. Шахматов
EN. с.F узима такогFе у обзир пол>ско фюимйа према рус.
звездйI српскохрв. звёздаI па претпоставла у свим овим
речима спирант *уI из ко]ег би се развило са ]едне стране
гJ а са друге
Без обзира на Шахматовл>еву теори^у о општесловенJ
скоме *у Eко]Dе би и по постан>у одговарало безвучноме хF —
факат ]е да имамо не само у гчёгCаW §уёгйа алтернащ^Dу гJW
. него и у друге две поменуте речи са почетним
Са руским гверста Dкрупный песокъR тачно се слаже
српскохрв. зврсш т. смекан каменI од кога се кад се стуче
J ми]есе цри]епнэеD Eу Црно] ГориI Вуков Р].F.
Тако исто поред гвйриШи у Београду се говори и
звйриШи "тледати са полуотвореним очима; гледати кроз
полуотворена врата или прозорR; на Косову се говори йроJ
звПрёШ EЕлезовипI о. сI R. s.F; код Вука имамо зв]ёраши
DзсЬеи итЬегЬПскепI раУN^е агситзркюP EР].I 8. s.F.
Према томеI за гвйриши нема разлога претпоставл>ати
тал^ански утица].
R. гиба. Општесловенско §уЬJN§иЬJ има углавном два
значенаW аF гинутиI бF неста]ати. Иако ]е у српскохрватском
]езику варианта §уЬJ углавном уопштена код првог значенаI
а варианта §иЬJ код другог Eисп. гйнушиW губиШиI поред
йоJгубиШиFI ипак имамо забележену и прву варианту у зна
чен^ "тубитиNW код СтулиНа Eсамо код н>егаF налазимо за .
§NЬа значение DаппззюR поред значена Dрепо^итR Eвиди и РЛА
R. s.F. Да §уЬJ "губити* и иначе ни]е непознато ^ужнословенJ
ским ]езицимаI показухе македонско P аог. RR. Aе цNЬпа
сизгуби сеD EНеволани у Леге]ско] МакедониейI А. МагопI
СопNез зNауез а*е Nа Масейоте 8исNJОпепNаNеI Рапз N92PI T8I
T9FI а тако исто и словеначко иCЬай ЧегзспшпйепNI буг.
>F Али има и других тумаченJа; u. БариЬI напримерI код цуёгйа доJ
пушта стари индоевропски дублетW *гЛй<пJW *^Л»вLJ EГлас С.К.А. N24I 48—RMF;
други говоре о дисимилаци]и због г у другом слогуI итд.
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га§NпъI гацтичат Dзспчппйе йаЫпR EБернекерI о. с. з. s.I §уЬрF.
Исп. и чеш. Нупоий суег§еНепRI пол>. §ищS суегNогеп ^епепI
уегзспмтйепD EN. е.F.
S. *гром. Српскохрватско грдмача сНаи{епW> Бернекер Eо. сI
з. s. §гата<NаF доводи у везу са санскритским §гйтав сНаш"епI
Зспаг...PI са лат. §гетшт DЗсЬоззI АгшуоНPI ст. енгл. сгаттгап
DапгйИепR итд. У вепини словенских ]Dезика ова] корен се ]авл>а
са проширеььем JайаW рус. громадаI укра]. НготайаI српскохрв.
грамйда у значешу DгомилаR и сл. Али баш у нашем ]езику
очувало се и непроширено §готJy рай. ас!I угромало сотежалоR
EТемска на териториFи тимочкоJлужничког говораI Бе.лиН о. сI
R9MF. А тако}Fе осим грдмача посто]е и друга образованна без
наставка Jаа"аW исп. код Вука грдмбран DвеликиI незграпанR
Eу Црно] Гори; рус. огромный сип§епеиег ^гозз*FI сгромшьаШи
се EPNс!F ссурвати сеI пастиR EЦрна ГораI Л. Рогановип — гра!Fа
САНFI 8готNпай Aе спадати с лупомP EКЛАF.
Бернекер Eо. сI з. s. ^гатайаF српскохрватско громила
итд. тумачи укрштажем типа ^гатайа и сл. са гдмила; али
овде можемо имати и нешто другоW наше громулица исп. са
латинским §гйтиNиA DНаиГегЛ
И руско оyромный Dип^епеиег ^гоззN непе бити у вези
са §готъ сЭоппегD итд.I како то узима Бернекер Eо. сI з. s.
^гопгьFI него ]е очигледно у вези са овим кореном §готJ
"томилаNI како ]Dе то овде и претпоставл>ено.
T. гулиши. Поред облика са почетним §J посто]е и облици
са почетним NJ. Бернекер Eо. сI з. s. §иГрF тумачи ову вариJ
]анту 2иNDо—гиNШ као аблаутни степей са JейJ иза *§J.
Овде можемо да наведемо неколико потврда да би се
видело да ]е варианта са 2J код нас прилично распро
странена.
У Црно] Гори Вук бележи жулиШи счxйе гулитиD. Код
О. Колмана EЛФ sfffI 2TMF налазимоW „у Црно] се Гори жули
кукурузI смоква или кромпир". И Б. Милетип налази у Црно]
Гори жрлйШ DгулитиD EЦрмнички говорI Срп. ди]ал. зб. fuI
PSTF. На Косову имамо ожултШ. DогулитиN EЕлезовиН о. сI
N4
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з. s.F. Вук за Срем бележи жулаШи сн. п. гумноI т.]. мотиком
кресати траву по н»емуy И у словеначком ]езику налазимо
гйЦеще сНеNЬеп ипс! ОгйскепR Eв. ЛФ sfffI 2TNF; у руском ]езику
жулик значи сножR EМладеновI Етим. и прав. речиI на бълг.
кн. ез.I з. s. жуляF. На]задI овамо иде и жул нашег кшижевног
]езика.
Код СтулиНа посто]е две засебне речиW хйНИ x = жулити]
стогсNегеI ЪшсаагеI {пггагеI игегеR и хйЩИ x=жул>ити] Чаг Н саNNоR.
Основно би значение било ПрепетиRI скидатиR и сл. Eисп.
код БернекераI N. сI словеначко §йNШ сшеNгепI ге^епRI укра].
ди]ал. ЫNу] спогпюзRF.
Али уз хйЦШ Чаг И саNNоR СтулиН да]е из Златарипа и
хйЦеще x = жул>еше] сГаИсаI Nгауа§ПоI NаЬогI орегаR. ИстинаI
одбацу]упи ЕЦ]Dаново слагаше са СтулиНевим тумачешем ЗлаJ
тариНевог текстаI О. Колман Eо. сI 2TNF мисли да ]е хйЦеще
уствари погрешна транскрипщф ЗлатариЬеве графике за живJ
легье. Али била она погрешна или неI жулен>е у значешу
ЧайсаI Nгауа§ПоR и сл. посто]Dи.. Сам Колман EФМ.I 2TMF наводи
из Црне Горе примерW „Данас сам се ожулио ка кош!"I где
]е очигледно значеше ожулио = снамучиоR.
Питание ]е самоW ]е ли жулиши смучити сеI рядитиR у
какво] вези са жулиши сгулитиI кидатиR. Ла мислим — да ]есте.
Код Колмана налазимо и словеначко ЫЦеще коуг поред зна
чела гКеNЬеп ипй ОгйскепR има и фигуративно значеше сЕгргезJ
зип^епR. Ова су значеша уопште сродна. Исп.I напримерI
општесловенско шогоГъ сжул>I пликI ранаR итд. са украин
ским тогдГ сзс!шеге АгЪеИR Eв. мо] чланак у Н. Л. н.с. св. P—4I
NP2F*D. А да и варианта са почетним §J има и ово друго зна
чешеI показу]е београдско EвулгарноF гулаши рзбрдо сиНи
узбрдо с напоромI мучити се пешуНи сеR.
Формална страна не зада]е нарочитих тешкопа. Од првоJ
битног жулJиши Eу првом значешуF добили смо жулI а после
од готовога жул — жулиши Eко]е опет може добити и
апстрактно значеше стиштати психичкиRF; доцни^е ]е жулиши
могло добити и значеше DгулитиR Eв. горе Елезовипев приJ
*F Исп. такоEFе цеиаши дрваW ерце се цеиа; кидаши се смучити се
EпсихичкиFR.
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мерF. Варианта жулиши сачувала ]*е оба стара значена. Тако
за бачко бушевачко жулит "тужватиR не можемо са сигурJ
ношНу реЬи ]е ли настало преко значена сгулитиD или преко
значена спьавитиI мучитиD.
Ни]"е ]асно ]е ли у какво] вези са наведении речима
2йyЪа сжел>а% ко]е ]е Решетар забележио из Прчан>а и ко]е
он тумачи од *2ийЬа преко *ЫyЬа Eо. сI PNSF. Врло ]Dе каракJ
теристично да су поменуто 2иyепе код ЗлатариНа преписиJ
вачи у неким рукописима забележили и као Nайепе EКолманI
о. сI 2TMI према ВарануF — па макар цело место било поJ
грешно схвапено од преписивача. Ни^е сасвим вероватно да
би 2иyЬаI 2иyепе Dжел^аP могло бити у вези по значен>у са
2иyепе смукаI радR; али ипак се може напи сличай семантички
однос у сшрасш. DжуджаR према сШрадан>е. У томе случа]у
имали бисмо уз ]едно значение глагола жулиШи — именицу
жулI а уз друго — именицу жулба.
8. гушаши. Бернекер Eо. с.Iз. s. §NъгьFкаже да ]е код слоJ
венског фаИ итд. индоевропско *§еNJI а свакако и *^"еNJI па
упупу]е на 2ыд — 2егй.
У српскохрватском ]езику поред §иJ налазимо и 2иJW
исп. жушавица DустаR у шатровачком EЖ. ПетковипI Лезик
наших шатровацаI Београд N928I P2F. Овамо свакако иде и
жловрн>аши ^естиRI вралско жлуван сбезубR Eв. мо] чланак
у Н.Л. н.с. fI св. T—8I PN9FI а можда и београдско вулгарно
жн>уваШи ^ёстиD.
Код жуШавща бисмо имали *§NъJ; код друге три речи
— жлоJI жлуJ Eжн>уJF — група JлоJI JлуJ морала би се туJ
мачити од неког другог аблаутног степена. Осим редукоJ
ваног степена познат ]е и степей JNуJy исп. глива DгутаD EМоJ
мина Клисура код АлексинцаI Д. Симоновип — гра^а САНFI
старосрпски ро§ШаИ DхатэегссуепLDI укра^ МуШуI старополэски
роJ^уШб DйеуогагеP итд. EБернекерI о. сI 8. s. §NъNъF. У нашем
случа]у требало би претпоставити неку трепу коренску вариJ
]антуI JNиJI коyC се можда налази у чешком кШаИ EN. сF.
Овде ]Dе потребно об]Dаснити и сугласник NJy очекивали
бисмо место н>ега или §J или *гJ. Вероватно смо имали
N4*
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*гL > 2NI 2N гласовним путем Eв. о томе код речи шлука итд.
у моме поменутом чланкуI PN8—P22F.
На]задI што се образовала са JуаJ тичеI исп. жлуван
са гливаши.
9. дрихаши. РЛА бележи из Дубровника йпНай ЧугйоI
зNаNко зрауа4РI а налази та} глагол и код СтулиНа. Решетар
Eо. сI PNMF тако^е за Дубровник да]е гайпНаИ счврсто заспатиDI
П. Шоп EграNFа САНF у Црно] Гори налази дривйшI дрифйШI
дрйфйш. сспаватиP. На КосовуI на]задI налазимо дрн>аш счмаJ
вати* EЕлезовиНI о. сI NNRF.
Лош у КЛА се наводи рус. дрихатьI чеш. йпНтайI йпНпаИ
и сматра се да ]е истог порекла као и йгцетай; а да индоJ
европски ^езици зна^у и за образование без елемента JтJI
показу]е санскритско йгйИI йгауаН DзсЫШRI грч. ЗярйJ^ш
DзсЫаГеP EБернекерI о. СI R. s. йгётDрF.
Косовски облик дрн>аШ можда се може поредити са
четким йНЬлаН Eсамо ]е проблем у чешкоме ЛF.
NM. yаШка. Имамо ова] материалW ]йNка стаNеп]а и зтзшP
у Крагу]евцу EША з. s.FI ]ймка ^Dезгра ораха и лешникаP
EЛепеницаI М. РизниН — гра^а САНFI yашка ^езграN Eсредней
ТимокI М. Стано]евиЬ — гра^а САНFI LаШка 4EN.R EМомина
Клисура код АлексинцаI Д. СимоновиН — гра^а САНFI ]Шке
стег§га ос! тNас!а огапаN Eпо Л. Ъор^евиНуI РЛАF.
У бугарском }езику имамо }ёйкаI ]ъйка DКетN EБернекерI
о. сI з. s. ]еLNгъF.
Да бугарских вари]аната немаI могло би се мислити
на корен ЫJ ^естиN; овако се мора узимати ]%йJI коyъ нала
зимо у }%йгъI }%йго итд.I како и чини БернекерI ко]и словенске
речи доводи у везу са летским ]йгA DКетPI грчким а8роA суоNNI
аиз§еyуаспзеп . . . I сНсМD E = индоевр. *тсNJгоJF; в. код и>ега
з. s. ]е.сNгъ.
То би значило да у ]аШка у Срб^Dи имамо ]Dедан случа]
промене > Lв •
NN. крушиШи. У нашем ]езику и крушиши и грушиши има
значение сразбити у парчадR и сл. Пошто у словенским }ези
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цима алтернащф кJN§J не може да се об]асни гласовним путемI
то ]е ]Dасно да су у питак>у две различите речи.
Потврде за ове варивайтеW
аF крушиши сЬгбскеNпI сагроI н. п. соR EВуков Р].FI скрутит
DскрхатиI разбити у парчад" EЕлезовипI о. сI 2PTF;
бF грушиши NF сн. п. соI т]. утупи ]еI али да не буде
>врло ситнаI 8NоRRепI хипйоDI 2F ^Dечам. кад хоНе да се мел>еI
епгЬШзеп EйигсН RсЫа§епFI Nипо!епсNо 8N^иа зроПаге с?I груJ
хатиR EВуков Р].FI сгрршиШ. Eзк!F сскрхатиI разбити у парчадP
EЕлезовиНI о. сI 2NNFI огрушиШи EЛесковацI Л. ЦветковиН —
граг}а САНFI огрушиШи Dоронити се Eнапр. зидFN EВран>е и
околинаI М. Вла]инац — грагFа САНF.
Ласно ]е да ]е првоI варианта са кJI у вези са рус.
крушить DгейгиттегпD итд.I са чеш. ди]Dал. кгисНу DгегЬгесНПсНRI
укра^ кгисНуD} DNEN.DI са рус. крух DЗрНИегI RШскPI буг. кгиН
сКNитреп Зак* итд. — и да све сто^и у вези са грч. хройсо
DзхоззеI зсЫа^еRI лит. кгьаивгуИI лет. кгаизеDN DзхатрГепD итд.
EБернекерI о. сI з. s. кшсЬъF.
Друга вариантаI она са у вези ]е са српскохрв.
грухаши DтН КгасНеп зсЫа^еп; йигсп ЗсЫа^еп епхЬШзепRI буг.
%гйкат DгегзхоззеDI словеначким §гтаИ сгегЬгбскеNпRI §гййа сCгоJ
Ьег RапсNI RспоNNегD итд. Ако ни]е ономатопе]ског пореклаI
могло би бити у вези са лат. тJ§гио DзШгге тИ НеШ^кек
пегетI Ьгеспе пегетPI средньедошонемачким §газ сгегЬгбскеNNе
RNетеI ЮезN итд. EБернекерI о. сI з. s. §шспа]рF. ^
Мег^утимI било ]Dе додира измену типова кгизJ и %гиRJ.
Како показу]е вепина словенских ^езикаI грушиши yе само
српскохрватско образованиеI дакле ново Eрус. диFDал. грохнуть
сяI пол.. %гисНпаIS итд.I БернекерI о. сI з. s. §гисНа]рF. НапротивI
крушиши ]е старо образованиеI ]ер поред кгъсНай налазимо и
кгизШ у вепини словенских ]езикаW ст. сл. схJкрсушити сгегJ
ЬгесНепDI рус. крушить DгегхгиттегпR укра].I кгйAуNу сгегЬгеJ
сЬепI гегNгиттегп>I чешки кгизШ DгегЪгеспепI гегтаNтепRI пол..
кгивгубI горшолуж. кгиШ DгегзпдскепD итд. EБернекерI о. сI
з. s. кгисЬъF. То значи да ]е од грухаши наслан>ан>ем на кру
шиши постало" грушиши. Посредник у том процесу био ]е
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свакако деминутивни глагол грушкаШи сн.п. кошулуI перуНи
]е држеНи ]Dедан кра] у рукама лупати дол>е о камен или о
даску на чему се переI з^оззепI шпйегеD EВуков Р].F — ко]и
се могао осетитиI изузевши алтернащцDу кJW као демиJ
нутив од крушиШи E«сп. дражишиW драшкаШиI где имамо исто
образование и исти акценатски односF.
N2. кукла. Реч ни]е словенског пореклаI али ]*е стара
поза]мицаI ]ер yе има у веНини словенских ]Dезика. Свакако
]е од грчког хоОхХа ФирреRI ко^е ]е прешло и у турски ]език
EБернекерI о. сI з. s.F. Бернекер }е бележи за рускиI укра
ински и бугарски ]Dезик; у польски ]Dе ушла из руског; РЛА
и за наш и чешки ]език.
РЛА вели за ову реч да се данас код нас говори у
неточно] Срби]и ER. s.F.
Овде Ну навести материал из источне Срби]е и из
македонског ]езика.
аF кукла слуткаR EНишI Д. Сто]ановиН — граНа САНFI
кукла Чд.P EПиротI P. НиколиН — граНа САНFI кукла Чй.D
EВрале и окол.I М. Вла]инац — граНа САНFI кукла ЧсЗ.P Eу
дебарско] областиI С. КостиН — граНа САНFI кукла Чй.D
EЪевНели]аI С. ТановиНI Срп. етн. зб. 4MI регистарF.
бF кукла схлебD Eу МакедонииI С. КостиН — граНа САНF.
вF скуклйл сснебивао сеI савио сеI скупио сеR EПиротI
А. БелиНI о. сI R94F.
Да су ова значена меНу собом сроднаI показу]е рус.
кAкла ФирреR према буг. кйЫа сАгN КиспепN EБернекерI N. сFI
а тако исто и албанско ЫкиИ сбебаI луткаD према албанском
кики.N DмехурI чаураI свилена бубаR EСогаЧ^папоI о. сI 8SF.
NP. лигура. Врло раширена реч у нашим централним и
и западним кра^евимаW
лигураШи се ссанкати сеD EУжички округI М. ПоповиНFI
лигураШи се свозити се на лигурамаD EДрагачевоI Р. КоваJ
чевиНFI лигуре смале клизалкеP EШьевлэеI РужичиНFI лйгуре
смале санкеD EСара]евоI ФочаI Л. ПоповиНFI лигуре Dсправа
слична санкама Eза вучу сенаFD EДробн>ациI Пива и ШаранциI
М. ТомиНFI лйгуре сдрвене клизалкеN EБос. КраснаI Д. ЗакиНFI
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лйгуре „за вожен>е камена" Eкнински кра]I С. СимиЬFI лйгуре
Dсправа за вучен>е кладаR EЛикаI Л. ВоркапиНF — све из граНе
САН. У КЛА има потврда само т Ужица и Срби^е Eод Лэ.
Сто]ановиНаF.
Бернекер Eо. сI 8. s. Nу2аF наводи рус. лыжа DЗсппеезспиН;
RсЬНиепЬаNкеп; ВагкепкNеNDI лыжва DАгN Вагке аш" EЗет Ошерг
ипй Вщ*RI укра]. Ц^а DRсЫШзспипy пол>. NуCша 4S..; Паспез
Nап§ез ВооГ; чеш. NуNе DЗкР }е из руског. Он мислиI насупрот
МиколиI да реч нема везе са NъНсаI него да Не бити од *NугJ
коyе. налазимо у рус. ддфл. лызгать саиГ о!ет ЕNзе ^ейепNI
буг. Иг^ат зе ЧаиГе ЗсЬНИзспипP итд.I а ко]е ]е у вези са
лит. RгNШNёA DЗсЫШзспиЬеRI холанд. AШкеп DзсЫекпепR итд.
Али како онда об]аснити српскохрватске облике?
N4. обиЬи. Ова реч има поред осталих сво]их значсвъэ
и значешеW сокушатиI пробатиI прегледатиR.
Тако Вуков Р]. бележи обйки P ЧегзисЬепI NепNоI ^изк»DI
у КЛА под оЬШ имамо Dу^еНI о§NебаNNI гаг^есШР са доста
потврдаI у Мостару дЬабI SЫS DпрегледатиR EМ. МиласI КасN
*К Ак. NRPI 88F; у неточно] СрбиFи имамоW обилази DпробаI
кушаR EСрез болевачкиI С. ГрбиНI Срп. етн. зб. P2I N8SF;
ойддим DокушамR EСврл>. ТимокI М. Стано]евиНI Срп. ди]ал.
зб. fffI N8SF; ойацам DкушамN EПмо!.FI DосепамN Eу тимочком
кра]уI М. Стано]евипI Зб. прил. за позн. Тим. Кра]. fI NP9F.
Код облика ойбдимI ойацам имамо уствари *орко<НтI *орНайат
Eисп. у зап. кра]евима йдхакаши; у чакав. говору ргШй]йN
DдолазитиD — у ПазинуI поменути изв.I RRF. И у етимолоJ
шком речнику Бернекеровом под реч]у NсNр—Ш налазимо
ерпскохрв. оЬШ Dит§епеп; ЬезисНеп; уегзиспепD. Па ипакI ова]
развитак глагола обйки yъ секундаран.
Лош N9MR годинеI у своме делу „Ди]алекти источне и
]ужне Срби]е"I проф. Белип бележи императив общ Dпроба]I
окуша^ EИзворJЛаловик у тимочкоJлужничко] говорно] обла
стиI о. сI NT9; затим у сво^ критици кн>иге О. Брока у
Срп. ди]ал. зб. ffI NM2F и тумачи га као стари имйерашив
*обвии Eисп. вйкиyF од глагола ШЫ. Ово об]DаNшьен>е се потврJ
ЬУNе веНим бро]ем различитих ди]алекатских облика овога
глагола.
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НЛА оЬШН упупу]е на оЫSN N п xогледатиI окушатиI
пробати]; уз глагол иду и именице дЬШ со§Nеаy ргоЪаP Eкод
Богишипа — КЛАFI оЫЛа су. оЫа° Eкод ЛовиНевиЬа — КЛАF.
У Црмници имамо обидоа DпробаоP EБ. МилетипI о. сI PMRFI
на Косову обйднушI обйднЩ сокуситиI пробатиP EЕлезовипI
о. сI з. s.FI у МакедонииW обидуваме DпробамоI кушамоR EТэ.
Пул>евскиI о. сI NRFI *убидеШи собипиI посетити; пробати ]елоP
EЪев^ели^аI С. ТановипI о. сI регистарF.
Као што се видиI сви ови облици — или су непосредно
од yШй Eнапр. у западн^им кра]евима оЬШНW чШНF или
показуху да нису поста ли од ики. Тек секундарно су се
— преко императива — везали са глаголом йки; или су
добили нарочито образование.
Овакво тумачензе потвр^е и материал осталих сло
венских ]езикаW осим српскохрватског и македонског }езика —
нигде иначе оЫИ нема значение спробатиI кушатиP Eисп. БерJ
некераI о. сI R. s. NсNрF.
NR. секнуши. У неточно] Срби]и проф. Белин ]е забеJ
лежио сёкни сеy ссклони сеPEВран>еI о. сI S42FI уейчкам сселимP
EтимочкоJлужнички говорI о. сI R2RF. Исп. у згпадним кра]еJ
вима усёкнуши се.
У Буковом Р]ечнику Eз. s. сLёкнушиF немамо овога зна
чена; али у нашем ]Dезику имамо реч дсека Eисп. Скока у
Кайи Л. А к. 2T2F.
Са овим речима ]е свакако у вези рус. озоLса DепйтоDй
ой ГаштаN ез* ищиёD*F EМиклошичI о. сI з. зекJ NFI ко]е
МиклошичI уз извесну опрезностI доводи у везу са литавJ
ским векй сГоN§епD EN. сF.
Основно значение словI речи биI даклеI било сипи унаJ
трагPI сипи иза некогy Nкретати се кришом некоме иза ле^аP.
Одавде би било можда разумл>иво и значение с}ёкнуши коyе
Вук да]е под 2FW Чуекну ме Eн. п.F у кретимаI т.y. забол>е ме
у }едан путI зNеспепI рип§оPI а можда и значена под NF и PFW
сз{еспеп Eуоп йег RсЫап§еFI рип^егеW с]екни каD зми]а.из кругаR;
NсFекну кугаI т.]. удариI по}ави сеI аизЬгеспеп Eуоп бег РезNFI
егитрегеP. АлиI свакакоI са сигурношпу се то не може реНи.
*F Eгадиег= гонити дивл>ачI правити ха]ку.
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NS. сйасШ. Код Вука имамо сйасш. x. сн.п. сн>ежана Eкад
падне многи сни|егFI бег РаNNI сазизI NарзизPI у Црно] Гори.
Семантички однос ]е старW исп. код Миклошича Eо. сI з.
райJF румунско гарайй DЗсппееP. Зато непе бити сасвим
у праву Е. Бурсие EЕNётепNз бе Ып^тзИцие Котапе8I Рапз
N9PMI RS9F кад каже да ]е промена значеша од словI гарайъ
сспиNеP до рум. гарайа DпещеP — ствар развитка румунског
]езикаW услова било веп на словенском терену.
NT. сшрв.
. аF сшрв сРез{е етез yот ШоКе ^еГгеззепеп УNепезI геНJ
Яшае сабауепзR EВуков Р]. з. s.F; сшрвина Dйаз АазI сайауегP
ENЫоyFI сшрвиши сн>п. собуI УNЙе кртожити xNNпгаNп таспеп
Nт 2Nттег]P Eу СремуI Мй.FI расшрвило се Dначинио се нередI
N}убреP Eкод суботичких Бун>евацаI по мо]им белешкамаFI
сШрвйШ Dправити ^убреI нередP EКосовоI ЕлезовипI о. сI з. s.FI
сШрвиI сшрволеI исшрви сраспеI растуриI испросилаP EМомина
КлисураI Д. Симоновии — гра^а САНFI йосШрвйло се Dпогу
било сеP EЗаплашеI БелиЬI о. сI R9RFI сшрви се Dпросипа сеP
EКшажевацI yЫд.I RPSFI сШрвбл т. сстрмнинаI стрмна житаP
EСврл>. ТимокI М. Стано]евипI Срп. ди]Dал. зб. fffI N9NF;
бF сШрдво п. Dдег НаиГеп уош RNигте аЬ§езспйЧNеNNег
ргисМе; лежи сШрово Eиспод }абукаI испод шлива итд.FP
EВуков Р]D.I з. s.F сшрдв DжитоI вопе кад се проспеI попадаP
EЕлезовипI о. сI з. s.FI сШрбвиш DизгубишP Eу тимочкоJлужничJ
ком говору EБелипI о. сI RPSFI исшрбвим Dизгубим.; кад се
на вашару дете изгуби од ма]DкеP Eист. Срби]аI М. Стано^еJ
вип — гра^а САНFI исшрбвим се Dизгубим се; Nщ. нестанемI
напр. младостP EШтрпци у ист. Срби^иI Ж. Стефановип —
гра^а САНF;
вF шрови се Dмре сеP EОкруг тимочкиI П. Милошаковип
— гра^а САНFI шровте Dгубл>ен>е ствариP Eист. Срби]аI М.
Стано^евиЬ — гра^а САНFI шровща DштетаP EВраньеI Т. ДиJ
митр^евип — гра^а САНFI JEПрова DтрохаP xмрва] EВран>е и
окол.I М. Вла^инац — гра^а САНF;
гF исшрав т.I оШики у исШрав W „употребити нешто само
да се ни]е куповало узалудI само да се не баци на ^убре"
EВран>еI М. Вла]инац — гра^а САНF;
2N8 Св. R—SНаш y е з и к
у
дF ШрЩа y. сталогR EДубица у Хрватско]I М. и М.J ХрваJ
Нанин — гра^а САНFI Шрбyа DмрваR EСр. ТимокI М. Стано}еJ
виН; КнзажевацI В. Стано]евип — оба из гра!Fе САНF.
ИмамоI даклеI зEгоy>JI LгоуJI ANгмJ и NгоD}J.
Етимологи|а ових речи ]е ]Dасна; али се оне не своде
све на исти тип.
Корен ]е — општи за све ове речи — слов. *NыJL *EегJI
она] коyн налазимо у ткрж — тр*ктн EМиклошичI о. сI R. NегJF.
Из овог значена DтеШепD и сл. развило се значен>е разноJ
врсних отпадакаW исп. пол. Nгупа сРеП8NаиЬIF српскохрв. шрйцеI
шрин>еI полF. раЬгоскI роNгосН сруNекI скоЬпе окгиспуRI укра^
Nгабупа DЗа^езрапеR и сл.
Код типа зLрJ Eса депрефиксаци]ом LрJF имамо старинуW
исп. ст. сл. стрхк© ссас]ауегy пол»I зсьегшI рус. RLепDоитд. EМи
клошичI N. сF.
КоД типова шровJI Шро]J имамо друго образованиеI опет
староW ШроваI Шро]а смрваI талогD исп. са Вуковим Шрдха
сУNENе мрваy са поменутим польским раJNгоск и сл. и са глаго
лом ШрдшиШи.
Код типа R^M^J имамо вероватно контаминаци]у вариJ
]анте RLгуJI са старим JsJI и варианте NгочJ <ЦгоскJy али ]е
LгорJ могло постати и накнадноI од RLгоуJI исто онако као
што ]е и LГN>J постало од ЩчJ Eнапр. ис H сшровим > исшровим
> исJШровим и сл.F.
Што се тиче типа исшравI н>егов вокализам ни]е ]асан.
Као што се видиI даклеI овде имамо ]едан широко
распространяй словенски корен E*NегJF; али се он разгранао
у више правацаI па су се две такве гране поново среле
ENгмJW EгосНJF.
N8. шеки. Поред сво]их осталих значен>а ова] глагол
значи Dзара^иватиRW сШёки сзарадитиy Из овог значен>а се
лако об]аш№>ава йоШекиI зашеки сизгубитиR Eали зашто са
оваквим префиксима?FI ко]е налазимо у неточно] Срби^иW P рN.
йошйкау се сизгубе сеI униште сеN EНишI А. БелиНI о. сI R2RFI
йошикаI Jуyе DпогубиI ишчезнеR EМомина КлисураI Д. СимоJ
новип — гра!Fа САНFI йоШикало се Dпогубило сеN EКн>ажеJ
вацI А. БелипI о. с I R92F.
Св. R—S D Неколико прилога речнику нашег ]езика 2N9
N9. Шон>а. Код ВукаW Шдн>аI DNетрезNаИз §епизy у Црно]
Гори DсмрадPI шдн>I Ча!.D у Грбл>у; иначе имамоW тола свлагаI
мемлаD EСлавони]аI Л. Богдановип — гра!Fа САНFI Шдн>а
соблак прашинеN EБачкаI Т. Осто^иЬ — граAFа САНFI шон>а y.
DвлагаI мемлаD EРесаваI Т. БушетиН — гра^а САНFI Щдн>а y.
Dтишина у ваздухуI запара пред олу]уI тиха водаD EРесаваI
Ъ. Меленти]евип — гра^а САНF.
Ле ли у вези са рус. ди|ал. твань DЗитрРI белорус.
Ьап DNM!.DI ко]е Миклошич Eо. сI з. s. NуапNF изводи од литавJ
ског {тпаз DОЬегзсЬ^еттип^R? Можда се догодило и мешаное
са реч]у вдн>I вдн>а.
2M. Щук. И у нашем ]езику се налази Щук т. Dмает на
површини ]елаR EВран>е и околинаI М. Вла^нац — гра^а САНF;
исти облик и значение бележи се у македонском ]езикуW щук
"маетP EЪевNFели]DаI С. ТановипI Срп. етн. зб. P2I 24M; ГаличникI
Р. Огн>ановиН — граNFа САН; Пехчево — по усменом саопJ
штен>у П. ИвипаI асистента САНF; у Галичнику проф. Белип
бележи N з^. аог. наЩучиф DзамастихN EГалички ди]алекатI 2NPF.
За остале слов. ]езике исп. код Миклошича Eо.сI з. ш 2FI
напр.I ст. сл. тоук* DРеNГI пол>. ШкI Шсг DРеНR итд.
И. ПойовиЬ
